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Woord vooraf 
Tot voor enkele jaren kon de uitstoot van de melkveestapel vrijwel volledig in 
de Nederlandse behoefte aan rundvlees voorzien. In verband met de toenemende 
vraag naar rundvlees van goede kwaliteit worden tegenwoordig echter ook steeds 
meer mannelijke dieren voor de vleesproduktie bestemd. Hierbij komt o.a. de 
vraag naar voren, of het mesten van stieren of van ossen de voorkeur verdient. 
De stierenmesterij, waarbij de dieren op vrij jonge leeftijd worden geslacht, 
heeft het voordeel van een relatief gunstige voederconversie. Bij de ossenmesterij 
is het daarentegen in verband met de langere mestduur mogelijk om naar verhou-
ding meer goedkope ruwvoederprodukten in het rantsoen op te nemen. 
In deze publikatie heeft de heer E. C. VAN KRAAIKAMP getracht de voor- en 
nadelen van deze beide mestmethoden in financiële begrotingen kwantitatief tot 
uiting te laten komen. 
Bij het opstellen van de begrotingen bleek, dat in ons land ten aanzien van 
verschillende technische relaties, zoals bijvoorbeeld die met betrekking tot het 
voederverbruik en de groei, nog vrij weinig bekend is. Hoewel volgens de ver-
wachtingen de inmiddels ingestelde vergelijkende proeven en de resultaten en 
ervaringen op de studiebedrijven met mestveehouderij de nog aanwezige leemten 
in onze kennis zullen opvullen, bestaat er wegens de grote belangstelling voor deze 
nieuwe vormen van rundveemesterij thans reeds een zodanige behoefte aan een zo 
concreet mogelijke beoordeling van de verschillende methoden, dat het verant-
woord leek de beschikbare kennis voorlopig aan te vullen met buitenlandse gege-
vens en enkele schattingen. 
De ruwvoederproduktie kan plaatsvinden op basis van graslandprodukten of 
van ruwvoedermiddelen, die als nevenprodukten op akkerbouwbedrijven ter be-
schikking komen. In deze publikatie is alleen de eerstgenoemde mogelijkheid 
besproken. De rundveemesterij op akkerbouwbedrijven zal in een volgende publi-
katie aan de orde worden gesteld. 
Naar wij hopen zullen deze begrotingen enerzijds in een behoefte voorzien voor 
hen, die de rundveemesterij beoefenen of overwegen hiertoe over te gaan en ander-
zijds een stimulans vormen voor de onderzoekers om een hechtere basis te ver-
schaffen voor de beoordeling van de rentabiliteit van de besproken methoden. 
Hoofdafdeling Onderzoek Bedrijfsvraagstukken 
Ir. C. J. CLEVERINGA 
/. Inleiding 
Er bestaan verschillende methoden voor het produceren van rundvlees. Het 
uitgangsmateriaal kan uiteenlopend zijn (koeien, ossen, stieren enz.), maar ook 
kunnen de gebruikte voedermiddelen sterk variëren. Bij deze vergelijking is er van 
uitgegaan, dat er voor de produktie van rundvlees 10 ha blijvend grasland beschik-
baar is. In de meeste gevallen zal men rundveemesterij aantreffen op bedrijven 
waar niet de grond, maar de arbeid in het minimum is. Op bedrijven met betrek-
kelijk weinig grond en relatief veel arbeid is het meestal doelmatiger zich toe te 
leggen op de melkveehouderij, het mesten van kalveren, de pluimvee- of varkens-
houderij of andere arbeidsintensieve bedrijfsonderdelen, omdat deze minder of 
soms geheel geen aanspraak maken op grond. 
De rundveemesterij vraagt, in vergelijking tot andere bedrijfsonderdelen, weinig 
arbeid. Daardoor komt de produktie van rundvlees in de eerste plaats voor op 
grotere bedrijven waar men meer en meer met een arbeidstekort te kampen krijgt. 
Hierbij is gedacht aan fruitteelt- en/of akkerbouwbedrijven met enig grasland, 
dat niet geschikt is voor fruitteelt of akkerbouw. Vaak is het alternatief voor het 
beoefenen van rundveemesterij met graslandprodukten, het verpachten van de 
grond. 
Het gaat er op deze bedrijven om, met behulp van de rundveemesterij, een zo 
hoog mogelijk inkomen uit het gehele landbouwbedrijf te krijgen. Dit is in wezen 
het economisch doel van elk bedrijf. 
Bij de rundveemesterij geldt in het algemeen, dat een korte duur van de mest-
periode voordelig is. Deze uitspraak is gebaseerd op het feit dat bij snel groeiende 
dieren minder onderhoudsvoer nodig is dan bij langzaam groeiende. 
Het is bekend dat er bij oudere dieren grote verschillen bestaan in groeisnelheid. 
Bij proeven is gebleken, dat bij de individuele dieren grote verschillen in groei per 
dag kunnen voorkomen. Ook is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat de voeder-
conversie bij snel groeiende dieren gunstiger is dan bij traag groeiende. De ervaren 
vetweider is er van overtuigd dat bij volwassen dieren, de rentabiliteit van een dier 
met een korte mestperiode beter is dan van een dier met een lange mestduur. 
Behalve de groei van volwassen dieren is er nog de jeugdgroei. In de jeugd is 
minder voer per kg groei nodig dan in de tijd dat de dieren volwassen zijn. Naar-
mate het dier ouder of slachtrijp wordt, wordt de voederomzetting steeds ongun-
stiger. Dit komt omdat bij het zwaarder worden van het dier meer onderhoudsvoer 
nodig is en omdat voor vetvorming meer energie verbruikt wordt dan voor vlees-
vorming (groei). 
Uitbreiding van de rundvleesproduktie is in het algemeen slechts mogelijk door 
gebruik te maken van jonge dieren. Jonge, slachtrijpe dieren met een levend 
gewicht beneden 400 kg zijn tot nu toe minder gewild bij de vee- en vleeshandel. 
Vooral bij een groot aanbod van slachtvee ligt de prijs van deze dieren meestal 
laag. Eerst wanneer het levend gewicht omstreeks 500 kg of hoger is, wordt de 
waardering gunstiger. Dieren van het arm gespierde, smalle type kunnen bij dit 
gewicht echter reeds aan de vette kant zijn. Voor brede, diepe dieren is dit gevaar 
vrijwel niet aanwezig. 
Een andere vraag is hoe ver een uitbreiding van de rundvleesproduktie nog 
mogelijk is. Dit hangt geheel af van het aantal kalveren dat jaarlijks geboren wordt. 
Het aantal slachtingen van nuchtere kalveren daalt de laatste jaren vrij snel. 
Slechts in de maanden februari, maart en april is het relatief nog groot in verge-
lijking tot de rest van het jaar. Er mag wel worden aangenomen, dat in de rest van 
het jaar (dus uitgezonderd de 3 genoemde maanden in het voorjaar) vrijwel geen 
nuchtere kalveren meer worden geslacht die geschikt zijn voor verdere vleespro-
duktie. Daarom dient men zich te realiseren, dat een uitbreiding van de rundvlees-
produktie slechts kan plaatsvinden met in het voorjaar geboren kalveren. 
Wanneer het aantal slachtingen van nuchtere kalveren blijft teruglopen zoals de 
laatste jaren het geval is, zal het slechts korte tijd duren dat er nog nuchtere kal-
veren, geschikt voor verdere vleesproduktie, voor de slacht worden aangeboden. 
Een tekort aan uitgangsmateriaal voor rund- en kalfsvleesproduktie is in de nabije 
toekomst niet denkbeeldig. 
In het navolgende is getracht een vergelijking op te stellen voor het mesten van 
stieren tot een leeftijd van 16!/2 maand en van ossen tot 281/2 maand. De voeding 
zal overwegend bestaan uit graslandprodukten. Verwacht mag worden dat de 
vleeskwaliteit tussen beide categorieën geen grote verschillen te zien zal geven. 
De vraag van de consument gaat uit naar mals, sappig vlees met weinig of geen 
vet. Zowel jonge ossen als jonge stieren zullen, behoudens uitzonderingen, op de 
gestelde leeftijd aan deze eis voldoen. 
Wanneer voor beide mestmethoden wordt uitgegaan van stierkalveren die op 
15 februari worden geboren, dan vindt de afzet van beide groepen op 1 juli plaats, 
zodat zowel bij de aankoop als bij de afzet geen rekening behoeft te worden ge-
houden met seizoenschommelingen in de vee- en vleesprijzen. Vanzelfsprekend is 
hier uitgegaan van in het voorjaar geboren kalveren. De kalveren die in de rest 
van het jaar geboren worden, zijn reeds bestemd voor fokdoeleinden of rund- en 
kalfsvleesproduktie. Slechts door het besteden van hogere aankoopprijzen dan thans 
gelden, zouden deze dieren aan hun huidige bestemming kunnen worden ont-
trokken. 
Voor de berekening van het inkomen uit de rundveemesterij zal een kosten- en 
opbrengstvergelijking worden opgesteld. Bij deze vergelijking is voor beide mest-
methoden uitgegaan van ruwvoer afkomstig van 10 ha grasland. De berekening en 
uitwerking van de kosten nemen hierbij de grootste plaats in. De oppervlakte van 
10 ha is vrij willekeurig gekozen. Er zal echter geen grote fout worden gemaakt 
wanneer de gemaakte veronderstellingen en de gevonden uitkomsten in het traject 
van 5 ha tot 20 ha als lineair verlopend worden beschouwd. 
77. Veestapel 
Ossen 
Voor het mesten van ossen worden jaarlijks 18 nuchtere stierkalveren (6—12 
dagen oud) aangekocht. De tijd van aankoop ligt tussen 15 januari en 15 maart. 
De gemiddelde datum van aankoop is gesteld op 15 februari en de datum van 
verkoop 2 jaar en 4l/2 maand later, op 1 juli. In werkelijkheid zal de datum van 
verkoop liggen tussen 1 april en 1 augustus, waarbij met uitersten nog geen reke-
ning is gehouden. 
Gedurende de eerste dagen dat de dieren op het bedrijf zijn, wordt volle melk 
verstrekt. Daarna wordt overgegaan op een melkvervangend preparaat. Vanzelf-
sprekend zijn ook andere opfokmethoden mogelijk. Op die bedrijven waar het 
verstrekken van volle melk op moeilijkheden stuit, is het zeer goed mogelijk de 
dieren kunstmelk te verstrekken, wat zelfs in bepaalde gevallen beter kan zijn. De 
totale opfokkosten zullen bij een gewijzigde methode slechts weinig veranderen. 
Vanaf 15 februari tot 1 juli van elk jaar zijn er 3 groepen dieren op het bedrijf 
aanwezig, t.w. 18 ossen van 2 jaar die per 1 juli worden afgezet, 18 ossen van 
1 jaar en 18 kalveren. De overige tijd van het jaar zijn er 2 groepen dieren aan-
wezig. 
Stieren 
Ten einde een ongeveer gelijkwaardige veestapel (uitgedrukt in G.V.E.) te krij-
gen in vergelijking tot de ossen, is hier uitgegaan van 35 stierkalveren. Deze wor-
den op dezelfde tijd aangekocht als die voor de ossenmesterij. De datum van afzet 
ligt 1 jaar en 4l/2 maand later, op 1 juli. Dus op hetzelfde tijdstip als van de ossen. 
De totale mestduur is echter 1 jaar korter dan bij ossen. 
Bij de stierenmesterij zijn er vanaf 15 februari tot 1 juli 2 groepen dieren, t.w. 
35 dieren van 1 jaar en ouder en 35 kalveren. 
III. Graslandgebruik 
Zowel bij de ossen- als stierenmesterij gaan de jonge kalveren omstreeks half 
mei naar buiten in een goede weide. De oppervlakte die deze dieren nodig hebben 
is in het begin gering. 
Bij de ossenmesterij gaan de 18 éénjarige dieren op 15 april in de wei. Van de 
tweejarige dieren komen er op dezelfde datum slechts 13 in het grasland. Er is 
aangenomen dat de overige 5 dieren zo snel groeien, dat ze door verstrekking van 
extra voer, tussen 1 april en 1 mei slachtrijp worden afgezet. De jonge dieren 
worden vroeg in het najaar (15 oktober), als ze ca. 8 maanden oud zijn, opgestald. 
De groep oudere dieren die in het laatste gedeelte van de weideperiode bijvoede-
ring krijgt, wordt per 15 november opgestald. Deze dieren zijn dan 20 à 22 maan-
den oud. 
Bij de stierenmesterij gaan van de oudste groep 25 dieren op 15 april naar buiten 
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FIG. 1. Schematisch overzicht van het aantal maanden, dat de verschillende groepen mest-
dieren op stal en in de weide zijn. 
en worden in de loop van de zomer (mei—augustus) afgezet. De overige 10 dieren, 
in casu de beste groeiers, krijgen tijdens de stalperiode een extra hoeveelheid 
krachtvoer en worden aan het einde van deze periode slachtrijp afgeleverd. 
De jonge stiertjes die een nat najaar moeilijk verdragen, worden vroeg (15 okto-
ber) opgestald. Evenals de jongste groep ossen zijn deze dieren dan 8 maanden 
oud. Ter verduidelijking is in figuur 1 schematisch weergegeven hoelang de dieren 
op het bedrijf zijn, vanaf de geboorte tot slachtrijpheid. 
Groep jonge ossen die 
reeds begin maart in het 
grasland lopen 
Er is aangenomen — en dit geldt voor beide mestmethoden — dat het hooi en 
het kuilvoer dat nodig is voor de stalperiode, van het beschikbare grasland wordt 
gewonnen. 
IV. Toelichting op verschillende kosten 
1. Aankoop van het kalf 
Voor beide methoden van mesten wordt verondersteld dat er nuchtere stier-
kalveren (6—12 dagen) worden aangekocht. Het geboortegewicht van het kalf is 
gesteld op 40 kg. De aankoopprijs van het kalf, inclusief aankoopkosten, bedraagt 
ƒ110,— per dier. Sommigen zullen andere prijzen voor nuchtere kalveren bereke-
nen, omdat in bepaalde gebieden een prijs van ƒ 110,— voor voorjaarskalveren 
aan de hoge kant is, terwijl in andere streken wel tot ƒ 200,— wordt gegeven. 
Volgens de laatste prognoses op dit gebied is er grote kans dat in de toekomst de 
meeste kalveren blijvend duurder zullen zijn. Het kan dus aanbeveling verdienen, 
in voorkomende gevallen de prijs aan de heersende omstandigheden van de streek 
aan te passen. 
Uiteraard is voor beide mestmethoden eenzelfde aankoopprijs voor het kalf 
gerekend. Een hogere of lagere aankoopprijs bij overigens gelijkblijvende omstan-
digheden is van invloed op het arbeidsinkomen (netto-overschot), omdat het aantal 
te mesten dieren niet gelijk is. Bij een hogere kalverprijs dan is aangenomen, wordt 
het arbeidsinkomen van de stierenmesterij, in vergelijking tot de ossenmesterij, 
ongunstig beïnvloed. Een lagere prijs daarentegen geeft voor het mesten van stieren 
meer voordeel dan voor het mesten van ossen. 
2. De voeding 
Ten einde deze begrotingen niet nodeloos ingewikkeld te maken is als uitgangs-
punt genomen, dat voor de winning van ruwvoer, zowel voor de weide- als de 
stalperiode, uitsluitend 10 ha blijvend grasland ter beschikking staat. 
Wanneer het blijvend grasland voor andere doeleinden bestemd kan worden, 
b.v. melkveehouderij of de winning van hooi voor verkoop, dan zal in die gevallen 
Individuele opfok van 
kalveren. De tussenschot-
ten kunnen worden weg-
genomen, zodat opfok in 
groepjes eveneens moge-
lijk is 
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gerekend moeten worden met een alternatieve opbrengst van het betrokken land. 
Dit geldt eveneens voor akkerbouwbedrijven waar het aanleggen van kunstweide 
voor de rundveemesterij wordt overwogen. Een dergelijke berekening staat echter 
los van de hier opgestelde vergelijking. 
Geschiedt op een bedrijf de voorziening van het ruwvoer geheel of gedeeltelijk 
door bijprodukten van akkerbouwgewassen (o.a. suikerbietenkoppen en -blad), 
dan kan een alternatieve opbrengstberekening van de grond achterwege blijven. 
Wel dienen de bijprodukten van de akkerbouw gewaardeerd te worden tegen de in 
die streek geldende verkoopprijzen. In dergelijke gevallen dient in principe de bij 
deze vergelijking gevolgde berekeningswijze te worden toegepast. 
Voor beide mestmethoden is nagegaan hoe de voederrantsoenen zouden kunnen 
zijn. Ten einde een zo goed mogelijke vergelijking in de voederbehoefte van beide 
methoden te krijgen, is de totale mestduur in verschillende perioden verdeeld. 
In tabel 1 is af te lezen op welke wijze de mestduur in perioden is verdeeld en 
hoe de rantsoenen zijn opgesteld. Eveneens is te zien hoeveel dieren op stal en in 
de weide worden afgemest. 
1. Voederrantsoenen per periode 
20 kg kuilvoer per dier per dag 
TABEL 
O s s e n 
Eerste periode (90 dagen) 
30 kg volle melk 
50 kg melkvervangend preparaat 
75 kg kalverbrokjes 
hooi naar behoefte 
Tweede periode (150 dagen) 
Weidegang: 15 à 20 kg vers gras 
per dier per dag 
150 kg kalverbrokjes 
Derde periode (180 dagen) 
2 kg hooi per dier per dag 
15 kg kuilvoer per dier per dag 
V/2 kg krachtvoer per dier per dag 
eventueel een geringe hoeveelheid stro 
Vierde periode (180 dagen) 
Weidegang: 30 tot 40 kg gras 
per dier per dag 
Vijfde periode (30 dagen) 
Weidegang: ca. 30 kg gras 
per dier per dag 
1 kg hooi per dier per dag 
1 kg stro per dier per dag 
2 kg droge pulp per dier per dag 
Zesde periode (150 dagen) 
RANTSOEN VOOR 13 OSSEN 
1 kg hooi per dier per dag 
20 kg kuilvoer per dier per dag 
1 kg krachtvoer per dier per dag 
3 kg stro per dier per dag 
RANTSOEN VOOR 5 OSSEN 
1 kg hooi per dier per dag 
3 kg krachtvoer per dier per dag 
1 kg droge pulp per dier per dag 
Zevende periode (80 dagen) 
RANTSOEN VOOR 15 OSSEN 
Weidegang: ca. 60 kg gras per dier 
per dag 
S t i e r e n 
Eerste periode (90 dagen) 
30 kg volle melk 
50 kg melkvervangend preparaat 
75 kg kalverbrokjes 
hooi naar behoefte 
Tweede periode (150 dagen) 
Weidegang: 15 à 20 kg vers gras 
per dier per dag 
150 kg kalverbrokjes 
Derde periode (180 dagen) 
RANTSOEN VOOR 25 STIEREN 
2 kg hooi per dier per dag 
20 kg kuilvoer per dier per dag 
3 }/2 kg krachtvoer per dier per dag 
RANTSOEN VOOR 10 STIEREN 
1 kg hooi per dier per dag 
20 kg kuilvoer per dier per dag 
5 kg krachtvoer per dier per dag 
1 kg droge pulp per dier per dag 
Vierde periode (80 dagen) 
RANTSOEN VOOR 25 STIEREN 
Weidegang: ca. 50 kg gras per dier 
per dag 
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Een eigen gemaakte op-
fokstal in een grote tas-
ruimte. De wand waar-
tegen de hooiruif is ge-
plaatst, is van hard board. 
De opfok van deze kal-
veren is geschied volgens 
het systeem zoals dat in 
tabel 1 staat aangegeven 
In principe is verondersteld, dat de afmestperiode bij beide methoden op het 
grasland in de voorzomer plaatsvindt. Daar de ervaring heeft geleerd dat bij een 
groep dieren verschillen in groeisnelheid optreden en er dus altijd „achterblijvers" 
zijn, is er bij beide groepen van uitgegaan dat de snelste groeiers op stal worden 
afgemest. Voor de dieren die reeds op stal slachtrijp worden gemaakt, is een ander 
voederrantsoen opgesteld dan voor de overige dieren. 
Tijdens de weideperiode kunnen de dieren ongelimiteerd gras opnemen, zodat 
met een zekere luxe-consumptie, in het bijzonder van eiwit, rekening moet worden 
gehouden. De vermelde hoeveelheden vers gras per dier per dag moeten dan ook 
worden gezien als een globale schatting van de netto-voederbehoefte, die nodig is 
om de voorgestelde groei te verkrijgen. De beweidingsverliezen die optreden zijn 
mede afhankelijk van de methoden van weiden die wordt toegepast (omweiden, 
standweide e.d.). 
De voederrantsoenen zoals die vermeld zijn in tabel 1, zijn aan de hand van 
de Verkorte tabel Voedernormen omgerekend en uitgedrukt in eiwit en zetmeel-
waarde voor de verschillende perioden en voor de gehele mestduur (tabel 2). 
Hierbij is de kwaliteit van het verstrekte voer gewaardeerd met goed, gemiddeld 
of matig, terwijl bij de berekening afrondingen zijn toegepast. De waardering van 
de voedermiddelen zal in de meeste gevallen eerder te laag dan te hoog zijn. 
De normen voor groei zijn opgesteld aan de hand van Duitse literatuurgegevens 
en eigen ervaringen. Wetenschappelijke toetsing van deze normen voor Neder-
landse omstandigheden is, in verband met de belangstelling die de rundveemesterij 
allerwege ontmoet, zeer gewenst. Het is waarschijnlijk dat de „Studiebedrijven 
rundveemesterij" eveneens aanwijzingen kunnen geven over voederverbruik en 
groei. 
Het aanhoudingspercentage is, zowel voor de ossen als de stieren, op 58 gesteld. 
Dit percentage kan bereikt worden na een zekere tijd vasten. Hoewel hier en daar 
de mening heerst dat bij niet al te jonge dieren (28y2 maand) het aanhoudings-
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percentage iets gunstiger is dan bij wat jongere dieren (161/? maand), is er geen 
verschil gemaakt, omdat hierover nog te weinig exacte gegevens bekend zijn. Bij 
jonge dieren (161/? maand) die slachtrijp worden gemaakt met vrijwel uitsluitend 
krachtvoer, blijkt het aanhoudingspercentage in de regel gunstig te zijn. 
Eveneens zijn in tabel 2 de gewichtstoenamen opgenomen, zoals die bij de ver-
schillende rantsoenen verwacht mogen worden. Het is natuurlijk mogelijk dat deze 
gewichtstoenamen per periode niet altijd met de werkelijkheid zullen overeen-
stemmen, omdat er soms grote (individuele) verschillen in groei optreden. De 
gemiddelde groei over de gehele mestduur is bij de voorgestelde voeding voor beide 
methoden gemakkelijk te bereiken. 
De dieren van beide groepen wegen op een leeftijd van 8 maanden 223 kg 
levend. Er is aangenomen dat er tot die leeftijd geen verschil in groei optreedt door 
castratie. Bij het ouder worden is deze invloed wel merkbaar en boven de leeftijd 
van 8 maanden nemen de stieren sneller in gewicht toe dan de ossen, mede onder 
invloed van een ander voederrantsoen. 
Het verloop van de groei boven 223 kg is voor beide groepen uitgedrukt in 
figuur 2. 
Voor de berekening van de voederkosten is een splitsing gemaakt tussen aan-
gekocht voer en ruwvoer van het eigen bedrijf. Onder eigen bedrijf wordt in dit 
geval uitsluitend beschouwd 10 ha blijvend grasland, die in z'n geheel voor de 
rundveemesterij bestemd zijn. 
De kosten van het aangekochte voer zijn eenvoudig te berekenen door de beno-
digde hoeveelheden te vermenigvuldigen met de prijs per kg. De aangenomen 
prijzen van de aangekochte produkten blijken uit kolom 2 van tabel 3. Getracht is, 
behoudens afrondingen, de prijzen zo goed mogelijk op de werkelijkheid af te 
stemmen. 
Het lijkt enigszins merkwaardig dat de stieren die in een 12 maanden kortere 
periode slachtrijp worden gemaakt, meer aangekocht voer tot zich nemen dan de 
ossen. De oorzaak hiervan moet worden gezocht in een kortere mestduur met vrij 
Gewicht in kg 
700
 r 
FIG 2. Gemiddelde groei van beide groe-
4—i—' ' ' ' ' ' ' ' ' ! pen, vanaf 8 maanden tot slacht-
R 1n n 1 / i e 10 on n i / -ie -in tr, r 7 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 .. ,
Leefti jd in maanden rijpheid. 
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TABEL 3. Kosten van aangekocht voer bij beide mestmethoden 
Voedermiddel 
Prijs in 
guldens 
per kg 
Ossen tot 28J/^ maand |Stieren tot ló 1 ^ maand 
hoeveel-
heid in kg 
kosten in 
guldens 
hoeveel-
heid in kg 
kosten in 
guldens 
Volle melk 
Melkvervangend preparaat 
Kalverbrokjes 
Krachtvoer 
Droge pulp 
Stro 
Totale kosten van het 
aangekochte voer per dier 
0,30 
1,30 
0,36 
0,34 
0,22 
0,06 
30 
50 
225 
414 
100 
350 
339 
9 
65 
81 
141 
22 
21 
30 
50 
225 
707 
52 
— 
9 
65 
81 
240 
11 
— 
406 
hoge eindgewichten (zie tabel 2), waarbij meer krachtvoer en minder ruwvoer 
moet worden verstrekt dan bij een meer langzame methode. Eveneens is de lengte 
van de totale mestperiode en het daarmee samenhangende eindgewicht van grote 
betekenis bij de voeding. 
De berekening van de kosten van hooi, kuilvoer en weidegang is veel ingewik-
kelder dan die van het aangekochte voer. Er dient te worden nagegaan hoe groot 
de ruwvoederbehoefte, zowel voor de 35 stieren als voor de 18 ossen is. De beno-
digde hoeveelheden zijn te berekenen uit tabel 1 en 2. 
Voor weidegang tijdens de zomer en ruwvoederwinning voor de stalperiode 
staat uitsluitend 10 ha blijvend grasland ter beschikking. Bij de éne methode van 
mesten worden er jaarlijks 18 slachtrijpe ossen afgeleverd en bij de andere me-
thode 35 stieren. Dit betekent, dat er voor elke os 0,56 ha grasland beschikbaar 
is en voor elke stier 0,29 ha gedurende de totale tijd dat de dieren op het bedrijf 
aanwezig zijn. 
De benodigde hoeveelheid ruwvoer en de oppervlakte grasland voor beide mest-
methoden zijn vermeld in tabel 4. 
Opfok van kalveren in 
groepjes. Tijdens het voe-
ren en gedurende korte 
tijd daarna worden de 
dieren vastgezet 
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TABEL 4. Hoeveelheid benodigd ruwvoer per dier en in totaal van het eigen bedrijf (grasland) 
Voedermiddel 
a. Benodigde hoeveelheid per dier 
Grasland voor weidegang 
en ruwvoederwinning 
Hooi 
Kuilvoer 
Gras 
b. Totale benodigde hoeveelheid 
Grasland (weidegang en ruwvoederwinning) 
Hooi 
Kuilvoer 
Gras 
Ossen 
0,56 ha 
585 kg 
5 700 kg 
13 300 kg 
10 ha 
10 500 kg 
103 000 kg 
240 000 kg 
Stieren 
0,29 ha 
355 kg 
3 600 kg 
5 500 kg 
10 ha 
12 500 kg 
126 000 kg 
192 000 kg 
De in tabel 4 berekende produktie aan ruwvoer is nodig om de rantsoenen, zoals 
deze gesteld zijn in tabel 1, aan de dieren te kunnen verstrekken. Daar de beno-
digde hoeveelheden ruwvoedermiddelen niet gelijk zijn, is voor beide mestmetho-
den nagegaan hoe groot de netto-produktie per ha grasland moet zijn en welke 
verschillen er bestaan in de benodigde hoeveelheden ruwvoer. Met beweidings-
verliezen en luxe-consumptie van gras is geen rekening gehouden. De in tabel 5 
genoemde getallen zijn dus netto-opbrengsten. 
TABEL 5. Benodigde netto-opbrengsten aan ruwvoer per ha grasland voor beide mestmethoden 
Ruwvoedermiddel Ossen Stieren Verschil 
Gras 
Hooi 
Kuilvoer 
24 000 kg 
1 050 kg 
10 300 kg 
19 200 kg 
1 250 kg 
12 600 kg 
— 4 800 kg 
+ 200 kg 
+ 2 300 kg 
De ossen gebruiken per ha grasland dus meer gras, doch minder hooi en kuil-
voer. Praktisch gezien is de opbrengst aan ruwvoer per ha voor beide mestmetho-
den gelijk. Bij de berekening van de kosten van het grasland zal dan ook geen 
rekening worden gehouden met verschil in opbrengst. 
De totale kosten van 10 ha grasland voor weidegang en voederwinning voor 
beide mestmethoden kunnen als volgt worden berekend. De kosten van eigen 
arbeid zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. 
TABEL 6. Berekening van de graslandkosten voor beide mestmethoden 
Pacht 
Bemesting 
Hooien 
Kuilen 
Totaal 
18 
10 ha à ƒ 150,— 
10 ha à ƒ 200,— 
2V2 ha à ƒ 150,— 
1V2 ha à ƒ 150,— 
ossen 
per ha = 
per ha = 
per ha = 
per ha = 
= ƒ 1 500 — 
= ƒ 2 000,— 
= ƒ 375,— 
- ƒ 1 125,— 
ƒ 5 000,— 
35 stieren 
10 ha à ƒ 150,— per ha -
10 ha à ƒ200 ,— per ha = 
3 ha à ƒ 150,— per ha = 
9 ha à ƒ 150,—per ha = 
= ƒ 1 500,— 
= ƒ 2 000,— 
= ƒ 450 — 
= ƒ 1 350 — 
ƒ 5 300,— 
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Jonge ossen (9—12 maanden), die tijdens de 
stalperiode bij droog, zonnig weer overdag in 
de weide lopen 
• ^ . 
Uit tabel 6 volgt, dat de kosten voor weidegang en ruwvoer per os voor 0,56 
ha grasland ƒ 275,— bedragen. De kosten per stier voor 0,29 ha grasland zijn 
dan ƒ 150,—. 
Als pachtprijs voor het grasland is een bedrag van ƒ 150,— per ha in rekening 
gebracht. In de meeste gevallen zal deze vergoeding wel voldoende zijn. De be-
mestingskosten zijn gesteld op ƒ 200,— per ha. Deze kosten zijn mede afhankelijk 
van de vruchtbaarheidstoestand van de grond. In het algemeen mag worden aan-
genomen, dat de kosten voor bemesting ruim voldoende begroot zijn. 
Verwacht mag worden dat tijdens de zomer op een akkerbouw- of fruitteelt-
bedrijf, weinig tijd is voor ruwvoederwinning op het grasland ten behoeve van het 
mestvee. Bovendien zullen op een aantal van deze bedrijven geen werktuigen voor 
hooien en kuilen aanwezig zijn. Daarom is er van uitgegaan dat deze werkzaam-
heden geheel of grotendeels in loonwerk worden uitgevoerd. 
Uit tabel 2 is te berekenen, dat de hoeveelheid voer per kg groei bij de stieren 
vrij wat gunstiger is dan bij de ossen. Hoewel het juist is dit te vermelden, mag dit 
niet overschat worden, want het voerverbruik per kg groei behoeft niet doorslag-
gevend te zijn voor de rentabiliteit van de methode van mesten. Bij een korte mest-
duur tot een vrij hoog eindgewicht moet gebruik gemaakt worden van meer gecon-
centreerde en dus duurdere voedermiddelen. De mogelijkheid bestaat dan, dat de 
groep dieren met een gunstige voederconversie financieel niet voordeliger uitkomt 
dan die met een minder gunstige voederomzetting en wel in verband met de prijzen 
van de verschillende voedermiddelen. 
Tot op een leeftijd van 8 maanden is de voeding van de te vergelijken groepen 
mestdieren gelijk De dieren hebben dan een gewicht bereikt van 223 kg. Vanaf 
dat moment wordt het verschil in de hoeveelheid verstrekte voedermiddelen aan-
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zienlijk. Aan de stieren wordt een rantsoen verstrekt, waarvan een gemiddelde groei 
van 1 000 gram per dier per dag mag worden verwacht. Het rantsoen van de 
ossen is gebaseerd op een groei van 450 gram. Op een leeftijd van 14 maanden 
is het gemiddeld levend gewicht van de ossen geraamd op 304 kg en dat van de 
stieren op 403 kg. 
Wanneer de gehele levensduur in aanmerking wordt genomen, dan bedraagt 
voor de ossen de hoeveelheid voer per kg groei 1 000 g vre en 4 900 gzw. Voor 
de stieren is dit 830 g vre en 4 100 gzw. 
Tot een leeftijd van ca. 8 maanden, waarop de dieren van beide mestgroepen 
worden opgestald, is de invloed van de castratie op de groei van weinig of geen 
betekenis. Tot die leeftijd is de voeding gelijk. Daarna is de hoeveelheid verstrekte 
voedermiddelen niet meer gelijk, omdat het de bedoeling is de stieren in een betrek-
kelijk korte tijd op een vrij hoog eindgewicht af te mesten, waarbij behalve een 
zo hoog mogelijke hoeveelheid ruwvoer een flinke krachtvoergift wordt verstrekt. 
Getracht wordt om de ossen die 1 jaar langer worden gehouden, met zo min 
mogelijk krachtvoer slachtrijp te maken. 
In verband met de verschillen in de voeding, nadat de dieren een gewicht bereikt 
hebben van 223 kg en de daardoor verwachte veranderingen in groei, is het van 
belang vanaf dat moment na te gaan hoe groot het verschil is in voederconversie, 
bij ongelijke hoeveelheden en verschillende voedermiddelen. 
TABEL 7. Gemiddeld benodigde hoeveelheid voer per kg gewichtstoename vanaf 223 kg levend 
gewicht tot slachtrijpheid 
Voedermiddel 
Gras 
Hooi 
Kuilvoer 
Krachtvoer 
Droge pulp 
Stro 
g vre 
gzw 
Ossen 
26,6 kg 
1,5 kg 
14,2 kg 
1,03 kg 
0,25 kg 
0,9 kg 
1130 
5750 
Stieren 
1 1 — kg 
1,35 kg 
13,9 kg 
2,70 kg 
0,2 kg 
— 
960 
4900 
Ossen = 100 
41 
90 
98 
262 
80 
— 
85 
85 
Bij deze theoretische opzet blijkt de benodigde hoeveelheid voer voor 1 kg 
gewichtstoename vrij groot te zijn. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat in het 
begin van de weideperiode meer gras wordt opgenomen dan is verondersteld, 
doch dat hierdoor geen of slechts een geringe gewichtstoename wordt verkregen. 
In ieder geval mag worden aangenomen dat de te verwachten gewichtstoenamen 
ruimschoots zullen worden bereikt, zelfs al zou de voederwaarde van de ruwvoe-
dermiddelen nog lager zijn dan is verondersteld. 
RICHTER *) vindt, bij een proef bij ossen en stieren met een levend begingewicht 
•) K. RICHTER, K. L. CRANZ und K. H. SCHMIDT: „Mastversuche mit Jungbullen und Jungoch-
sen". Züchtungskunde, Mai 1960, Heft 5. 
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van rcsp. 254 kg en 262 kg bij de aanvang van de proef, een voederverbruik per 
kg groei van 800 g vre en 4540 gzw voor de ossen, tegen 680 g vre en 3835 gzw 
voor de stieren. Bij het einde van de proef was het levend gewicht van de ossen 
468 kg en van de stieren 498 kg. De ossen hadden dit gewicht bereikt na 209 
dagen vanaf het begin van de proef en de stieren hadden slechts 187 dagen nodig 
om 30 kg zwaarder te worden dan de ossen. De dieren uit deze proef zijn echter 
op stal afgemest. De voeding bestond voor een groot gedeelte uit ingekuilde suiker-
bietenkoppen en -blad. Wanneer het voederverbruik per kg groei, uitgedrukt in 
vre en ZW, voor de stieren op 100 werd gesteld, bedroeg dit voor de ossen 118. 
De in tabel 7 gevonden verhouding tussen het voerverbruik van ossen en stieren 
is vrijwel gelijk aan die van de Duitse proef. Omdat in de hier opgezette verge-
lijking de ossen tot een hoger eindgewicht worden afgemest dan bij de proef in 
Völkenrode, zou men verwachten dat de verhouding voor de ossen nog ongunstiger 
zou zijn. 
Bij het zwaarder worden van de dieren is er immers meer onderhoudsvoer nodig, 
hetgeen het benodigde voer per kg groei beïnvloedt. Bovendien wordt bij het 
zwaarder worden de hoeveelheid vet in het lichaam groter. Toch zal in werkelijk-
heid de gevonden verhouding weinig ongunstiger worden. De ossen gebruiken 
aanmerkelijk meer gras per kg groei dan de stieren (tabel 7). De consumptie van 
vers gras door de ossen valt overwegend in de voorzomer, wanneer het gras een 
hoger gehalte aan vre en ZW heeft dan gemiddeld is aangenomen. In deze begro-
tingswijze opgestelde vergelijking heeft een nadere precisering van het gehalte aan 
eiwit en zetmeel weinig zin. De globale benadering van gehalten aan voedingsstoffen 
is voor het gestelde doel voldoende, vooral ook omdat het niveau van het voer-
verbruik per kg groei zowel voor de ossen als de stieren hoog is. Er mag dan ook 
verwacht worden, dat de onderstelde eindgewichten, bij de aangenomen voeding, 
gemakkelijk kunnen worden bereikt. 
-.''•$fcö«?tiar 
Meststieren op zelfvoedering van bietekoppen 
en -blad. Vóór het voer is een afscheiding 
van schrikdraad aangebracht 
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3. Strooisel 
Hoewel het strooisel tot de kosten van de mesterij gerekend moet worden, zijn 
deze kosten in dit voorbeeld niet opgenomen. Er is namelijk van uitgegaan dat de 
kosten van het strooisel wegvallen tegen de waarde van de mest. 
Voor beide mestmethoden is ongeveer 16 à 18 ton stro voor de stalperiode 
nodig, wanneer de dieren in een loopstal worden gehuisvest. De kosten van dit 
strooisel bedragen ƒ 1 100,— tot ƒ 1 200,—. De hoeveelheid mest die dan ver-
kregen wordt, ligt tussen 15 en 18 ton. Bij een prijs van ƒ 7,— per ton mest (laad-
en transportkosten voor koper) is er geen noemenswaard verschil tussen de kosten 
aan strooisel en de opbrengst aan stalmest. 
De stroprijzen kunnen van gebied tot gebied sterk variëren. Het komt echter 
vaak voor dat men in die streken waar het stro duur is, een hoge waarde aan stal-
mest toekent en omgekeerd. Wanneer deze stelling juist is en dat zal niet steeds 
het geval zijn, zijn de kosten van het strooisel vrijwel gelijk aan de waarde van de 
stalmest en is de vereenvoudiging in de berekening verantwoord. In bepaalde ge-
vallen kan het gewenst zijn strooisel en stalmest als kosten en opbrengst in te cal-
culeren, maar dit zal weinig invloed hebben op het uiteindelijk resultaat. 
4. Huisvesting 
De huisvestingskosten drukken geheel op de stalperiode, tenzij gedurende de 
weideperiode de stal voor andere doeleinden kan worden gebruikt. De benodigde 
stalruimte is voor beide mestmethoden vrijwel gelijk, zodat hiervoor geen indeling 
behoeft te worden gemaakt naar mestduur. 
Bij de ossenmesterij moet er stalruimte zijn voor 18 tweejarige en 18 éénjarige 
dieren, terwijl er opfokruimte moet zijn voor 18 kalveren. 
Bij de stierenmesterij moeten 35 dieren worden ondergebracht die, wat levend 
gewicht betreft, ongeveer staan tussen de één- en tweejarige ossen. Deze dieren 
vragen misschien iets minder stalruimte dan 2 x 1 8 ossen, maar daar staat tegen-
over dat er 35 kalveren moeten worden opgefokt. 
In „De produktie van rundvlees", een verslag van de Studiegroep Rundvee-
mesterij *), is een uitvoerige berekening van de gebouwenkosten opgesteld. Voor 
een nieuw gebouwde eenvoudige loopstal voor 20 dieren bedragen de kosten, vol-
gens de in genoemd verslag opgestelde berekening, ƒ 1 060,— tot ƒ 1 080,— per 
jaar. De kosten voor opslag van hooi, stro en kuilvoer zijn hierin begrepen. Er mag 
verondersteld worden dat een stal voor een groter aantal dieren relatief iets goed-
koper kan zijn. 
In deze vergelijking zijn de huisvestingskosten voor beide mestmethoden gelijk 
gehouden en gesteld op ƒ 2 100,— per jaar. Dit komt neer op ƒ 60,— per afge-
leverde stier en ƒ 115,— voor elke afgeleverde os. Het is gewenst dieren die in een 
loopstal worden gehuisvest te onthoornen. Het bevordert de rust onder de dieren 
en de kans op verwondingen (bloeduitstortingen) wordt aanmerkelijk verminderd, 
hetgeen van invloed is op de groei. Eveneens kunnen niet onthoornde stieren tegen 
') De produktie van rundvlees. Publikatie Nr. 2 in de serie Nieuwe Bedrijfssystemen in de 
Landbouw. 
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Een groep zwartbonte stiertjes, die vrijwel uit-
sluitend met krachtvoer zijn gemest tot een 
gewicht van ca. 500 kg. Dit gewicht werd 
bereikt op een leeftijd van ruim 13 maanden. 
Op dit eindgewicht waren de dieren iets te vet, 
maar ze waren verder van uitstekende kwaliteit 
de tijd dat ze slachtrijp zijn weleens gevaar opleveren voor de verzorgers. In het 
laatste gedeelte van de mestperiode vragen niet onthoornde stieren bovendien meer 
arbeid dan ossen of onthoornde stieren, omdat men behoedzaam met hen moet 
omgaan, teneinde ongelukken te voorkomen. 
5. Gezondheidszorg, sterfterisico en rente geïnvesteerd kapitaal 
Vooral in het begin van de opfokperiode heeft men in de regel vrij veel met 
ziekten te kampen. Op een leeftijd van 2—5 weken is kalverdiarree een veel voor-
komend verschijnsel. Vaak is de aanleiding van deze ziekte te vinden in een minder 
juiste voeding, maar diarree kan ook andere oorzaken hebben. In deze laatste 
gevallen is meestal de hulp van een dierenarts nodig. Een juiste opfok, die gepaard 
gaat met zorg en liefde voor het dier, kan veel narigheid en financieel nadeel voor-
komen. In deze berekening is echter uitgegaan van een gemiddelde opfokmethode, 
die voor verbetering vatbaar is. 
Navelinfectie en longaandoeningen komen eveneens op jeugdige leeftijd voor. 
Een veel voorkomende ziekte die zich meestal tijdens de tweede helft van de weide-
periode openbaart, is de longworminfectie. De voorbehoedende inenting tegen deze 
ziekte vindt steeds meer ingang. Op grasland waar veelvuldig longworm voorkomt, 
is deze vrij dure vaccinatie alleszins verantwoord. 
Het sterfterisico op jeugdige leeftijd is, vooral bij een minder goede opfok, vrij 
groot. De sterftekans van iets oudere dieren is tamelijk gering. SEUSTER !) rekent 
met een sterfterisico van 2 % van de gemiddelde kosten vanaf kalf tot slachtrijp 
dier. De kosten van de dierenarts stelt hij op 5 DM (ƒ 4,58) per dier. In verband 
met ervaringen, opgedaan bij verschillende mestproeven met jongvee, is het bedrag 
dat SEUSTER incalculeert voor gezondheidszorg, voor Nederlandse omstandigheden 
beslist te laag. KUNERT 2) gaat uit van 15 tot 19 DM per dier voor veeartskosten 
en de werkelijke kosten van verzekering, die in Duitsland 5*4 % van de opbrengst 
schijnen te bedragen. In de hier volgende begrotingen is het sterfterisico en de 
') Dr. H. SEUSTER, Giessen: „Wirtschaftliche Bullenmast in grünlandstarken Betrieben". 
Berichte über Landwirtschaft (1962). 
2) Dr. H. KUNERT, Völkenrode. Agrarwirtschaft, Mai 1957. 
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gezondheidszorg gezamenlijk gesteld op 5l/2 % van de totale kosten (tabel 9). 
Afgerond naar boven worden deze kosten voor een os ƒ 60,— en voor een stier 
ƒ 50,—. 
De rente van het geïnvesteerde kapitaal in de mestveestapel is gesteld op 5 %. 
Het gemiddeld geïnvesteerde kapitaal in de mestveehouderij komt ongeveer over-
een met de helft van de gemaakte totale kosten. Voor de ossen is het gemiddeld 
geïnvesteerde kapitaal berekend op ƒ 500,— en voor de stieren op ƒ 400,— per 
dier. De rente over de gehele mestduur wordt dan, afgerond, voor een os ƒ 55,— 
en voor een stier ƒ 30,—. 
6. Overige kosten 
Onder „overige kosten" worden verstaan: brandverzekering van de levende en 
dode inventaris, kosten voor elektriciteit en water, contributies en heffingen en de 
kosten van werktuigen en gereedschappen. Hoe goed een begroting ook is opge-
steld, toch zal blijken dat er altijd uitgaven zijn waar niet op is gerekend. Ook voor 
deze onvoorziene uitgave is een bepaald bedrag opgenomen. 
Voor de berekening van deze overige kosten is er van uitgegaan, dat de gemid-
delde waarde van de levende en dode inventaris voor beide mestmethoden gelijk is. 
In tabel 8 is, aan de hand van enkele praktijkwaarnemingen, getracht de verschil-
lende kosten zo nauwkeurig mogelijk te ramen. De schattingen die hierbij nood-
gedwongen moesten worden gemaakt, zijn naar boven afgerond. 
TABEL 8. Specificatie van de „overige kosten" 
Brandverzekering levende en dode inventaris, hooi en stro 
Elektriciteit en water 
Werktuigen en gereedschappen, heiningen 
Contributies en heffingen 
Onvoorzien 
Totaal „overige kosten" 
Overige kosten, omgerekend per afgeleverde os 
Overige kosten, omgerekend per afgeleverde stier 
7. Aflevering 
Tenzij anders is overeengekomen, wordt bij de vee- en vleeshandel aangenomen 
dat de kosten van aflevering voor rekening van de verkoper zijn. Onder deze kos-
ten vallen de transportkosten van het bedrijf naar de leveringsplaats (ƒ 7,50), de 
kosten van slachtverzekering (ƒ 10,—), het aanbieden van een consumptie aan de 
koper en/of een kleine fooi, een halster e.d. (ƒ 2,50). 
Het totaal van deze afleveringskosten bedraagt dus ca. ƒ 20,— per afgeleverd 
dier, hetgeen vrij goed overeenkomt met de ervaringen uit de praktijk. 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
50 
250 
500 
150 
500 
ƒ 1450 
ƒ 
ƒ 
80 
40 
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V. De totale kosten van beide mestmethoden 
In het voorgaande zijn de verschillende kosten die per dier gemaakt moeten 
worden, berekend. Ten einde de vergelijkbaarheid te vergemakkelijken zijn de kos-
ten voor beide methoden in tabel 9 samengevat. Eigen arbeid is hierbij niet in 
rekening gebracht. 
TABEL 9. Kostenvergelijking van beide mestmethoden per dier 
Aankoop kalf 
Aangekocht voer 
Grasland en ruwvoer 
Huisvesting 
Gezondheidszorg en sterfte 
Rente 
Overige kosten 
Af leveringskosten 
Totale kosten 
Ossen 
in guldens 
110 — 
339 — 
275 — 
115 — 
60,— 
55,— 
80,— 
20,— 
1 054,— 
in % 
10,4 
32,2 
26,1 
10,9 
5,7 
5,2 
7,6 
1,9 
100 
Stieren 
in guldens 1 in % 
110,— 
406 — 
150,— 
60 — 
S O -
SO— 
40 — 
20,— 
866 — 
12,7 
46,9 
17,3 
6,9 
5,8 
3,5 
4,6 
2,3 
100 
De waarde van het kalf waarmee wordt begonnen, is voor beide mestmethoden 
gelijk. In verhouding drukt de aankoop van het kalf bij de stierenmesterij zwaarder 
dan bij de ossenmesterij. Wanneer door een tekort aan nuchtere kalveren of andere 
oorzaken de prijzen van deze kalveren zouden stijgen, zal dit voor de rentabiliteit 
van de stierenmesterij ongunstiger zijn dan voor die van de ossenmesterij. 
Het bedrag dat is uitgegeven voor voeraankopen, is bij de stieren in absolute zin 
en ook relatief hoger dan bij de ossen. Mesten tot een vrij hoog eindgewicht in een 
korte periode vraagt meer geconcentreerd voer dan in een wat langere periode. 
Voor veel bedrijven is het voordelig een groot kwantum ruwvoer aan de mestdieren 
te verstrekken. In deze vergelijking wordt de winning van ruwvoer uitgevoerd door 
derden, maar wanneer deze winning kan geschieden door gezinsarbeid, betekent 
dit inkomen voor de veehouder. In vele gevallen zal het dan ook de voorkeur ver-
dienen om die mestmethode te kiezen, waar het gedeelte van de kosten dat inkomen 
voor de ondernemer betekent het grootst is. Het rente-inkomen van het eigen in 
het bedrijf gestoken vermogen kan hierbij eveneens van enige betekenis zijn. 
De kosten van grasland en ruwvoer liggen bij de ossen hoger dan bij de stieren. 
Dit is vanzelfsprekend, omdat de ossen een jaar langer op het bedrijf zijn en meer 
eigen ruwvoer per kg groei ontvangen dan de stieren (tabel 7). 
De ingecalculeerde kosten voor sterfterisico en gezondheidszorg zijn in absolute 
zin voor de ossen het hoogst. In verhouding tot de totale levensduur zijn de kosten 
echter ongunstig voor de stieren. Dit komt omdat tijdens de opfokperiode de sterf-
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Deze uitstekende ontwikkeling van rug en lende 
kan men bij vleesstieren aantreffen 
tekans groter is en er op jeugdige leeftijd meer ziekten voorkomen dan op latere 
leeftijd. 
Daar de gemiddelde waarde van de mestveestapel voor beide gevallen ongeveer 
gelijk is, lopen de rentekosten vrijwel proportioneel met de tijdsduur van de 
mesterij. 
De „overige kosten" bedragen voor een os het dubbele van die van een stier. 
Deze kosten hangen nauw samen met het aantal afgeleverde dieren per jaar. 
Nu de totale kosten (zonder eigen arbeid) per dier voor beide mestmethoden 
bekend zijn, is te berekenen hoe hoog de produktiekosten voor de verschillende 
methoden zijn, per kg levend en per kg geslacht gewicht. De uitkomst van deze 
berekening is te vinden in tabel 10. 
TABEL 10. Produktiekosten exclusief eigen arbeid 
Diersoort Totale ; Produktiekosten Produktiekosten 
produktiekosten ! per kg lev. gew. per kg gesl. gew. 
Ossen 
Stieren 
ƒ 1 0 5 4 , — ƒ1,69 
ƒ 866,— ƒ 1,79 
ƒ2,91 
ƒ3,09 
Er blijkt een vrij groot verschil te bestaan in produktiekosten per kg geslacht 
gewicht, namelijk 18 cent per kg of ruim 6 %. 
De aankoopprijs van het nuchtere kalf die in deze berekening is gesteld op 
ƒ 110,— varieert van gebied tot gebied vrij sterk. Op die bedrijven waar de nuch-
tere kalveren belangrijk meer kosten dan hier is aangenomen, moet terdege met 
deze kostenverhogende factor rekening worden gehouden. 
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FIG. 3. Invloed van de aankoop-
prijs van nuchtere kalve-
ren op de korstprijs per 
kg geslacht gewicht (ex-
clusief arbeid) 
Aankoopprijs van het 
nuchter kalf in guldens 
210 
3,20 3,30 3,40 3,50 
Kosten per kg gesl. gewicht 
zonder arbeid in guldens 
Teneinde enigszins georiënteerd te zijn over de invloed van de aankoopprijs van 
nuchtere kalveren op de kostprijs van het rundvlees, is dit verband weergegeven in 
een grafiek (figuur 3). 
Behalve de totale produktiekosten van de verschillende diersoorten is het ook 
van belang de produktiekosten per kg groei te kennen, eveneens exclusief de kosten 
voor eigen arbeid. Hiertoe worden de totale produktiekosten verminderd met de 
aankoopkosten van het kalf en van het totale levend eindgewicht wordt het ge-
boortegewicht van het kalf afgetrokken. De uitkomsten van deze berekening zijn 
vermeld in tabel 11. 
TABEL 11. Produktiekosten van de gewichtstoename excl. eigen arbeid 
Diersoort 
Ossen 
Stieren 
Gewichtstoename 
584 kg 
443 kg 
Produktiekosten totale 
gewichtstoename 
ƒ 944,— 
ƒ 756,— 
Produktiekosten per kg 
gewichtstoename 
ƒ 1,62 
ƒ 1,73 
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VI. De vleesproduktie 
Volgens de uitgangspunten, zoals die in tabel 2 zijn verwerkt, blijkt het geslacht 
gewicht van de jaarlijks af te leveren ossen en stieren op respectievelijk 362 kg en 
280 kg te zijn gesteld. Een algemeen geldende regel voor het vaststellen van het-
geen onder geslacht gewicht wordt verstaan, is dringend gewenst. Niet alleen het 
vlees met been maar ook het vet en bepaalde delen zoals nieren, hartvetten e.d. 
behoren bij het geslacht gewicht. Voor de vleesproducent is het van belang op de 
hoogte te zijn wat precies het geslacht gewicht is. 
Het mesten van 18 ossen levert jaarlijks aan geslacht gewicht 6516 kg en het 
mesten van 35 stieren 9800 kg. Hieruit volgt, dat het netto-overschot (arbeids-
inkomen) van 1 kg stierenvlees in been ongeveer 2 / 3 gedeelte van 1 kg ossenvlees 
moet bedragen, om een gelijk financieel resultaat per jaar voor beide groepen te 
bereiken. 
Het aantal kg af te leveren vlees in been (geslacht gewicht) van de stieren is 
per jaar ca. 3300 kg hoger dan dat van de ossen. Deze grotere produktie is echter 
niet alleen bepalend voor de rentabiliteit, daar b.v. bij de voerkosten is gebleken 
dat deze voor de stieren relatief hoger zijn dan voor de ossen. 
Wanneer een tekort aan rundvlees zou optreden, kan de rundvleesproduktie 
worden uitgebreid door het aanhouden van meer ossen. Bij de hier gevolgde me-
thoden van mesten, levert een os 82 kg meer vlees in been dan een stier. Het lijkt 
niet onwaarschijnlijk dat ossen van het brede diepe type zonder bezwaar zwaarder 
gemaakt kunnen worden dan hier is verondersteld, zonder te vet te worden. Het 
houden van stieren die zwaarder zijn dan 500 kg, levert in de praktijk veelal moei-
lijkheden op, omdat deze dieren op die leeftijd soms lastig kunnen zijn. 
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VIL De arbeid 
Een van de kostenfactoren, nl. de benodigde arbeid, is nog niet in de beschou-
wing betrokken. Het is niet de bedoeling de arbeid te waarderen tegen een bepaald 
uurloon, maar de totale kosten, zoals die vermeld zijn in tabel 9, van de opbrengst 
af te trekken en dit overschot arbeidsinkomen te noemen. 
Volgens GRIJPSTRA en VERSTEEGEN i) is de arbeidsbehoefte voor beide mest-
methoden vrijwel gelijk. Voor beide mestmethoden bedraagt het aantal arbeidsuren 
bijna 800 per jaar. Bij de gestelde aantallen is dit bijna 25 arbeidsuren per afge-
leverde stier en bijna 45 per afgeleverde os. 
SEUSTER 2) berekent, mede aan de hand van andere onderzoekingen op dit 
gebied, een arbeidsbehoefte van 36 manuren voor het mesten van stieren tot 18 
maanden. Van de totale levensduur staan de dieren 360 dagen op stal. Voor het 
mesten tot 24 maanden komt SEUSTER op 34 manuren per dier. De stal- en weide-
perioden komen echter niet overeen met de uitgangspunten in deze studie. Worden 
op de arbeidsnormen van SEUSTER deze correcties aangebracht, dan stemt de 
arbeidsbehoefte vrijwel overeen met de cijfers van GRIJPSTRA en VERSTEEGEN. 
In Zeeland 3) zijn bij praktijkproeven arbeidsuren van de rundveemesterij geno-
teerd. De arbeid tijdens de stalperiode varieerde van 3 tot 38 minuten per dier per 
dag. De wijze van opstallen, voeding en verzorging was de oorzaak van deze grote 
>) J. GRIJPSTRA en C. F . VERSTEEGEN: De arbeidsbehoefte op het gemengde bedrijf in Noord-
Brabant. Rapport Nr. 92 P.A.W. (1961). 
2) Dr. H. SEUSTER, Giessen: „Wirtschaftliche Bullenmast in grünlandstarken Betrieben". 
Berichte über Landwirtschaft (1962). 
3) Verslag Provinciaal Veevoeder Bureau 1960/1961. 
Zelfvoedering van inge-
kuilde bietekoppen en 
-blad in een sleufsilo. 
Deze methode van voe-
deren vraagt weinig arbeid 
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verschillen. Een geringe arbeidsbehoefte werd gevonden in loopstallen met gehele 
of gedeeltelijke voorraad- en/of zelfvoedering. Bij deze zeer rationele methoden 
van vleesproduktie bleef de arbeidsbehoefte beneden de normen van GRIJPSTRA 
en VERSTEEGEN. Bij het houden van mestvee op traditionele wijze was de beno-
digde arbeid echter aanmerkelijk hoger dan de normen aangeven. 
Op die bedrijven in Nederland waar rationele werkmethoden kunnen worden 
toegepast, zijn de arbeidsnormen voor de rundveemesterij van GRIJPSTRA en VER-
STEEGEN zeer goed bruikbaar. Op de overige bedrijven (en deze vormen nog het 
merendeel in ons land) mag zeer globaal worden aangenomen, dat de arbeids-
behoefte het dubbele is van de genoemde normen. 
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VIII. De rentabiliteit 
De vleeskwaliteit van het eindprodukt van beide mestmethoden wordt in het 
algemeen zeer gewaardeerd. Tot voor kort werd door de vee- en vleeshandel van-
wege een historisch gegroeide antipathie tegen stierenvlees, dit vlees minder goed 
aanvaard. Door een snel stijgend aanbod van slachtrijpe jonge stieren is men meer 
en meer met dit vlees vertrouwd geraakt, waardoor de waardering van de vlees-
kwaliteit is gestegen. Verwacht mag dan ook worden, dat in de nabije toekomst 
vrijwel geen verschil in waardering tussen ossen- en stierenvlees zal blijken te 
bestaan. In verschillende delen van Frankrijk wordt stierenvlees hoger aangeslagen 
dan ander rundvlees. Het prijsverschil tussen slachtdieren van goede en minder 
goede kwaliteit is in Nederland minder groot dan b.v. in Frankrijk en Italië. 
In ieder geval kunnen zowel stieren als ossen slachtrijpe dieren leveren van 
goede tot zeer goede kwaliteit. De prijzen van slachtvee in Nederland zijn de laatste 
jaren aan sterkere schommelingen onderhevig geweest dan normaal is te verwach-
ten. In de tweede helft van 1962 waren de prijzen zo laag als in geen jaren is voor-
gekomen. Daar het dus niet mogelijk is uit te gaan van een constante gemiddelde 
prijs, is in tabel 12 het arbeidsinkomen per dier berekend bij verschillende op-
brengstprijzen. 
TABEL 12. Arbeidsinkomen per dier bij verschillende opbrengstprijzen in guldens 
Opbrengst 
per kg 
gesl. gew. 
3 — 
3,20 
3,40 
3,45 
3,60 
3,80 
4,— 
Ossen 
Totaal-
opbr. 
per dier 
1 086,— 
1 158,— 
1 231,— 
1 249,— 
1 303,— 
1 375,— 
1 448,— 
Kosten 
per dier 
1 054,— 
1 054,— 
1 0 5 4 — 
1 054 — 
1 054,— 
1 054,— 
1 054,— 
Arb.ink. 
per dier 
32 — 
104 — 
177,— 
195,— 
249,— 
321,— 
344,— 
Stieren 
Totaal-
opbr. 
per dier 
840 — 
896 — 
952,— 
966 — 
1 008,— 
1 064,— 
1 120,— 
Kosten 
per dier 
866 — 
866 — 
866,— 
866,— 
866 — 
866,— 
866,— 
Arb.ink. 
per dier 
- 2 6 — 
30 — 
86 — 
100 — 
142 — 
198 — 
254,— 
arb.ink. per 
dier ten gunste 
van de ossen 
58 — 
74 — 
91 — 
95,— 
107 — 
123,— 
140,— 
Bij hoger wordende opbrengstprijzen wordt het verschil in arbeidsinkomen 
tussen een os en een stier steeds groter, ten gunste van de ossen (laatste kolom 
tabel 12). 
Het verschil in arbeidsinkomen per dier tussen ossen en stieren behoeft op zich-
zelf van geen doorslaggevende betekenis te zijn. Belangrijk is slechts het totale 
aandeel, dat de mesterij bijdraagt in het arbeidsinkomen per jaar of andere tijds-
eenheid (maand, week, dag) van het gehele bedrijf, waarbij als uitgangspunt is 
gesteld dat voor het mesten van rundvee doorlopend 10 ha grasland beschikbaar is. 
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Per jaar worden in het éne geval 18 slachtrijpe dieren afgeleverd en in het andere 
geval 35 stuks. Wanneer het arbeidsinkomen per stier 1 8 / 3 5 gedeelte bedraagt van 
dat per os is het totale arbeidsinkomen uit beide mestmethoden gelijk. 
Het totale arbeidsinkomen dat verkregen kan worden bij verschillende opbrengst-
prijzen, is in tabel 13 berekend voor beide methoden van rundvleesproduktie. 
TABEL 13. Arbeidsinkomen van twee verschillende methoden van rundveemesterij op 10 ha 
grasland, btf wisselende opbrengstprijzen 
Opbrengstprijs 
per kg 
gesl. gewicht 
Ossen 
3 — 
3,20 
3,40 
3,45 
3,60 
3,80 
4,— 
Stieren 
3 ,— 
3,20 
3,40 
3,45 
3,60 
3,80 
4,— 
Arbeidsinkomen in guldens 
per afge-
leverd dier 
per jaar 
32 — 
104 — 
177,— 
195,— 
249,— 
321 — 
393 — 
— 26 — 
30 — 
86 — 
100,— 
142,— 
198,— 
254,— 
per afge- 1 
leverd dier ! p e r k 8 
per dag S r o e l 
0,09 0,05 
0,28 0,18 
0,48 0,30 
0,53 ! 0,33 
0,68 0,43 
0,88 0,55 
1,08 • 0,67 
— 0,07 — 0,06 
0,08 0,07 
0,24 0,19 
0,27 
0,40 
0,23 
0,32 
0,54 0,45 
0,70 0,58 
per arbeidsuur 
volgens norm 
G rijpstra en 
Versteegen 
0,71 
2,30 
3,95 
4,30 
5,55 
7,15 
8,73 
— 1,05 
1,20 
3,45 
4,— 
5,70 
7,90 
10,16 
totaal per 
jaar 
576 — 
1 872,— 
3 186,— 
3 510,— 
4 482 — 
5 778,— 
7 074,— 
— 910,— 
1 0 5 0 — 
3 010 — 
3 500,— 
4 970 — 
6 930 — 
8 890,— 
De in tabel 13 vergeleken opbrengstprijzen lopen vanaf ƒ 3 ,— per kg geslacht 
gewicht tot ƒ 4,—, met telkens een stijging van ƒ 0,20 per kg. Bovendien is het 
arbeidsinkomen berekend bij een prijs van ƒ 3,45. Bij die prijs is de rentabiliteit 
van de ossen- en stierenmesterij gelijk. Bij een opbrengst van ƒ 3,-—• per kg geslacht 
gewicht geeft de ossenmesterij nog een kleine vergoeding voor de verrichte arbeid, 
terwijl de stierenmesterij bij deze prijs verliesgevend is. Wanneer volgens de hier 
gevolgde berekening de opbrengstprijs lager is dan ƒ3,45, is het mesten van 18 
ossen op 10 ha grasland financieel voordeliger dan het mesten van 35 stieren. 
Wanneer de opbrengstprijs boven ƒ 3,45 per kg geslacht gewicht stijgt, wordt het 
mesten van stieren aantrekkelijker dan het slachtrijp maken van ossen. 
Het arbeidsinkomen per dier per tijdseenheid zegt weinig, wanneer het aantal 
dieren in diezelfde tijdseenheid niet gelijk is. Dit geldt ook voor het arbeidsinkomen 
per kg groei per dier. Ondanks het feit dat volgens de uitgangspunten door stieren 
meer vlees per jaar wordt geproduceerd dan door ossen, blijkt dat bij de opbrengst-
prijzen, zoals die tot oktober 1963 golden, de rentabiliteit van het mesten van ossen 
gunstiger is dan die van stieren. 
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Ruim twee jaar oude os 
van prima slachtkwali-
teit van het M.R.U.-
veeslag 
Na oktober 1963 is de opbrengstprijs van slachtrundvee sterk gestegen, maar 
tegelijkertijd zijn ook de prijzen van nuchtere kalveren opgelopen. Een verhoging 
van de kalverprijs met ƒ 100,— (totale aankoopprijs ƒ210,—) geeft een stijging 
te zien van de kostprijs per kg geslacht gewicht van 28 cent voor een os en van 
36 cent voor een stier. De kostprijzen, exclusief arbeid, worden door de genoemde 
stijging van de kalverprijs resp. ƒ 3,19 en ƒ 3,45 per kg geslacht gewicht. 
Eveneens is uit de berekening gebleken dat het verbruikte voer per kg groei 
evenmin maatgevend is voor de rentabiliteit. 
Voor het berekenen van de rentabiliteit — hetzij netto-overschot of arbeids-
inkomen — is het noodzakelijk een opstelling te maken van de te verwachten kos-
ten en opbrengsten. Met behulp hiervan is de rentabiliteit vast te stellen. 
In tabel 13 is ook het arbeidsinkomen per uur volgens de normen van GRIJPSTRA 
en VERSTEEGEN berekend. Volgens deze normen, die rationele methoden veron-
derstellen, bedraagt de hoeveelheid arbeid voor beide groepen rond 800 uren. 
Wanneer door een andere wijze van stalling en/of andere methoden van voeren 
meer of minder uren nodig zijn dan bovengenoemde norm aangeeft, dient het totale 
arbeidsinkomen te worden gedeeld door het werkelijk aantal gemaakte arbeidsuren. 
Veel bedrijfsgebouwen lenen zich bij het mesten van rundvee niet voor toepassing 
van rationele arbeidsmethoden. Het komt dan ook voor dat het arbeidsverbruik 
het dubbele is van de hier gebezigde normen. Op die bedrijven zal de opbrengst-
prijs wel 30 tot 50 cent per kg geslacht gewicht hoger moeten zijn dan op bedrijven 
waar arbeidsbesparende methoden kunnen worden toegepast, wanneer we de aan 
de rundveemesterij bestede arbeid volledig willen belonen. In sommige gevallen 
zullen de huisvestingskosten op de bedrijven waar de rundveemesterij veel arbeid 
vraagt, lager zijn dan in deze berekening is aangenomen, maar deze verlaging weegt 
niet op tegen de hogere arbeidskosten. 
In figuur 4 zijn van tabel 13 de eerste kolom (opbrengstprijs per kg geslacht 
gewicht) en de laatste kolom (arbeidsinkomen per jaar) met elkaar vergeleken. 
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FIG. 4. Totaal arbeidsinkomen per jaar van 
beide mestmethoden, bij verschil-
lende opbrengstprijzen 
Arbe ids inkomen van de mesteri j 
per jaar in guldens 
8000 i -
•> 3,20 3,40 3,60 3,80 1, 
Opbrengst per kg 
gesl. gewicht in guldens 
Het totale arbeidsinkomen per jaar omvat de beloning van de arbeid, vermeer-
derd met het netto-overschot. De arbeid bestaat in hoofdzaak uit het voeren en 
verzorgen van het mestvee en de verzorging van het grasland. De winning van het 
wintervoer geschiedt in loonwerk en is als zodanig tot de kosten gerekend. 
Het komt vrij vaak voor, dat de kalveren worden opgefokt op het bedrijf waar 
ze geboren zijn. Op latere leeftijd worden deze dieren verkocht aan de bedrijven 
waar ze worden afgemest. Hierdoor worden de totale kosten verhoogd met com-
missieloon of winst en vrachtkosten, die ƒ20,— tot ƒ50,— per dier kunnen 
bedragen. Het arbeidsinkomen per dier (tabel 13) zal dan met eenzelfde bedrag 
verminderen. 
Daar verschillende kostenposten (zie tabel 9) de laatste tijd de neiging vertonen 
om te stijgen en er verwacht mag worden dat onder invloed van E.E.G.-maatrege-
len de prijzen van krachtvoer binnen afzienbare tijd hoger zullen worden, is getracht 
Ruim twee jaar oude os van vrij 
goede slachtkwaliteit van het F.H.-
veeslag. De bespiering van het 
achterstel is relatief te weinig 
ontwikkeld 
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om na te gaan welke gevolgen dit zal hebben op de rentabiliteit van de hier be-
schreven vormen van rundvleesproduktie. 
Wanneer het krachtvoeder 15 % duurder zou worden, dan zou de prijs op rond 
ƒ 40,— per 100 kg komen te liggen, wat waarschijnlijk niet ver van de werkelijk-
heid verwijderd zal zijn. Voor de hierna volgende berekening is er van uitgegaan, 
dat de kosten van aangekocht voer zoals deze vermeld zijn in tabel 3, met 15 % 
zullen worden verhoogd. Hierdoor zullen de totale produktiekosten voor een 
slachtrijpe os met ƒ 5 1 , — en voor een stier met ƒ 61 ,— stijgen. 
In figuur 5 is af te lezen hoe groot het arbeidsinkomen is na de verhoging van 
het aangekochte voer bij verschillende opbrengstprijzen. 
Arbeidsinkomen per jaar na sti jging 
van de k r a c h t - e n ruwvoerkosten met 1 5 % 
FIG. 5. Arbeidsinkomen per jaar bij 15% 
hogere prijzen van aangekocht voer, 
bij verschillende opbrengstprijzen 
per kg geslacht gewicht 
3,40 3,60 
Opbrengst per kg 
gesl gewicht in guldens 
Uit figuur 5 blijkt dat bij een opbrengstprijs van bijna ƒ 3,83 per kg geslacht 
gewicht, het arbeidsinkomen voor beide methoden van mesten gelijk ligt. 
De kostprijs per kg vlees in been, zonder de arbeid in rekening te brengen, 
bedraagt bij de verhoogde krachtvoerprijzen voor een os ƒ 3,05 en voor een stier 
ƒ3 ,31. 
Wanneer de grasland- en ruwvoerkosten eveneens met 15 % stijgen, dan worden 
de totale produktiekosten, exclusief arbeid, voor de ossen ƒ 1146,— en voor de 
stieren ƒ 950,—. De kostprijs per kg geslacht gewicht zonder arbeid bedraagt dan 
resp. ƒ 3,17 en ƒ 3,39. Het arbeidsinkomen voor beide mestmethoden is gelijk bij 
een opbrengstprijs van ongeveer ƒ 3,81 per kg geslacht gewicht. 
In figuur 6 is te zien hoe hoog het arbeidsinkomen wordt, wanneer het aange-
kochte voer en de grasland- en ruwvoerkosten met 15 % in prijs stijgen. 
Een verhoging van de voederprijzen met 15 % veroorzaakt een stijging van de 
produktiekosten van 26 tot 30 cent per kg geslacht gewicht. 
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FIG. 6. Arbeidsinkomen per jaar voor beide 
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Wanneer de prijsverhogingen van uitgangsmateriaal en grondstoffen, benodigd 
voor de rundveemesterij inderdaad een feit worden, zal de kostprijs per kg geslacht 
gewicht exclusief arbeid aanzienlijk hoger worden dan bij de in deze studie aan-
genomen uitgangspunten. In de volgende tabel is nagegaan hoe hoog de kostprijzen 
zullen worden, na verschillende prijsverhogingen. 
TABEL 14. De invloed van prijsstijgingen van uitgangsmateriaal en voedermiddelen op de 
produktiekosten exclusief arbeid (in guldens) 
Verhoging van de prijzen voor 
kalveren en voedermiddelen 
Geen 
Prijsverhoging kalf ƒ 100 
Nieuwe aankoopprijs ƒ 210 
Nieuwe krachtvoerprijs 
ƒ 40 per 100 kg 
Stijging van grasland- en 
ruwvoerkosten met 15 % 
Totaal 
Produktie 
kosten per 
gesl gew. 
ƒ2,91 
ƒ3,19 
ƒ3,05 
ƒ3,03 
ƒ3,45 
Ossen 
-
kg 
Verhoging 
per kg 
gesl. gew. 
_ 
ƒ0,28 
ƒ0,14 
ƒ0,12 
ƒ0,54 
Stieren 
Produktie-
kosten per kg 
gesl. gew. 
ƒ3,09 
ƒ3,45 
ƒ3,31 
ƒ3,17 
ƒ3,75 
Verhoging 
per kg 
gesl. gew. 
ƒ0,36 
ƒ0,22 
ƒ0,08 
ƒ0,66 
Een hogere aankoopprijs van de kalveren doet de produktiekosten van de stie-
renmesterij meer stijgen dan die van de ossenmesterij, omdat het aantal benodigde 
dieren voor de stierenmesterij groter is. 
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Een verhoging van de krachtvoerprijs heeft voor de stierenmesterij eveneens een 
nadeliger invloed op de produktiekosten dan voor de ossen, aangezien de stieren 
meer krachtvoer verbruiken dan de ossen. 
Daar de stieren minder graslandprodukten verbruiken dan de ossen, is een prijs-
stijging hiervan voor de ossenmesterij onvoordeliger dan voor de stierenmesterij. 
De in voorgaande tabel 14 aangenomen totale prijsstijgingen veroorzaken een 
verhoging van de produktiekosten, die voor de stierenmesterij 12 cent per kg meer 
bedraagt dan voor de ossenmesterij. 
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IX. Samenvatting 
In deze publikatie zijn door middel van financiële begrotingen twee methoden 
van rundvleesproduktie met elkaar vergeleken. In het ene geval worden er 18 ossen 
per jaar afgeleverd van 624 kg en in het andere geval 35 stieren van 483 kg levend 
gewicht. Het aanhoudingspercentage is voor beide groepen op 58 gesteld. Bij deze 
vergelijking is voor beide mestmethoden uitgegaan van ruwvoer, afkomstig van 
10 ha grasland. 
In beide gevallen worden de voor de mesterij bestemde dieren aangekocht als 
nuchter kalf (6—12 dagen), tegen een prijs van ƒ 110,—. Een hogere kalverprijs 
verlaagt de rentabiliteit, maar voor de stierenmesterij is dit van grotere betekenis 
dan voor het mesten van ossen. De gemiddelde leeftijd bij aflevering is voor de 
ossen 28y2 maand en voor de stieren I6V2 maand. 
Tot een leeftijd van 8 maanden zijn de voeding en de groei voor beide groepen 
gelijk. Daarna is het voederrantsoen voor de stieren groter en de groei sneller dan 
bij de ossen. 
De kosten van het aangekochte voer gedurende de gehele periode bedragen voor 
de ossen ƒ 339,— en voor de stieren ƒ 406,— per dier. De grasland- en ruwvoer-
kosten zijn berekend op ƒ 275,— per os en ƒ 150,— per stier. 
De hoeveelheid voer, uitgedrukt in eiwit en zetmeelwaarde per kg groei, is bij 
de stieren gunstiger dan bij de ossen. 
De hoeveelheid vlees in been (geslacht gewicht) dat per jaar wordt afgeleverd, 
is voor de ossen berekend op 6516 kg en voor de stieren op 9800 kg. Wanneer 
een tekort aan rundvlees zou optreden, kan een uitbreiding van de rundvlees-
produktie verkregen worden door het aanhouden van ossen in plaats van stieren. 
Een eenvoudige rekensom leert dat 35 ossen 12 670 kg vlees in been leveren. Dit 
is 2 870 kg meer, vergeleken bij 35 stieren. Het is niet onwaarschijnlijk dat 
ossen zonder bezwaar zwaarder gemaakt kunnen worden dan hier is verondersteld. 
Het houden van stieren die zwaarder zijn dan 500 kg levert in de praktijk veelal 
moeilijkheden op, omdat deze dieren op die leeftijd soms lastig kunnen zijn. 
De kosten van strooisel en de opbrengstwaarde van stalmest worden geacht tegen 
elkaar weg te vallen. 
In de huisvestingskosten is geen verschil gemaakt. Deze bedragen voor beide 
groepen ƒ 2 100,— per jaar, hetgeen neerkomt op ƒ 115,— per afgeleverde os en 
ƒ 60,— per afgeleverde stier. 
Sterfterisico en gezondsheidszorg zijn gezamenlijk gesteld op 5l/2 % van de 
totale kosten. Als rente van het gemiddeld geïnvesteerde kapitaal in de levende 
inventaris is 5 % genomen. 
Onder de post „overige kosten" zijn begrepen brandverzekering, elektriciteit, 
water, werktuigen en gereedschappen, heiningen, contributies, heffingen en on-
voorzien. 
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De afleveringskosten zijn voor elk dier geraamd op ƒ 20,—. De kosten per 
onderdeel zijn vermeld in tabel 9. 
De totale kosten van het mesten van een os tot slachtrijpheid bedragen 
ƒ 1 054,— en die van een stier ƒ 866,—, hetgeen neerkomt op respectievelijk 
ƒ2,91 en ƒ3,09 per kg geslacht gewicht. De produktiekosten per kg geslacht 
gewicht zijn voor de ossen dus 18 cent lager dan voor de stieren. Eigen arbeid is 
hierbij niet ingerekend, evenmin als commissieloon en vrachtkosten bij tussentijdse 
verkoop van het opfokbedrijf aan het mestbedrijf. Bij een stijging van de voer-
prijzen met 15 % zullen de produktiekosten per kg geslacht gewicht met 26 tot 
30 cent verhoogd worden. Ook de aankoopprijs van het kalf heeft een vrij belang-
rijke invloed op de produktiekosten van rundvlees. 
Voor zover bij de berekening arbeidstijden noodzakelijk waren, is gebruik ge-
maakt van de arbeidsnormen van GRUPSTRA en VERSTEEGEN. 
De kwaliteit van ossenvlees en stierenvlees is even hoog gewaardeerd en wel van 
goed tot zeer goed. 
Uit voorgaande studie blijkt, dat op eenzelfde oppervlakte grasland (10 ha), bij 
een opbrengstprijs van ƒ 3,45 per kg geslacht gewicht, het mesten van 18 ossen een 
gelijk financieel resultaat geeft als het mesten van 35 stieren. Bij een lagere op-
brengstprijs is het mesten van ossen voordeliger en bij een hogere prijs verdient de 
stierenmesterij de voorkeur. Nadrukkelijk moet er hierbij op worden gewezen, dat 
deze uitspraak slechts geldt bij de bij deze studie gemaakte veronderstellingen. 
Onder andere omstandigheden — waarbij in de eerste plaats wordt gedacht aan 
het mesten met behulp van bij- en afvalprodukten van akkerbouwgewassen — 
kunnen de uitkomsten wel geheel anders zijn. Kleine afwijkingen in de hier ge-
maakte veronderstellingen zullen echter geen principiële wijzigingen veroorzaken. 
In beginsel kan de hier beschreven vorm van rundveemesterij plaatsvinden op 
alle bedrijven, waar men over de benodigde gebouwen en grasland beschikt. 
Een uitbreiding van de rundvleesproduktie kan in het algemeen slechts plaats-
vinden met in het voorjaar geboren kalveren. 
De laatste jaren stijgt het rundvleesverbruik per hoofd van de bevolking vrij snel. 
Wanneer deze stijging doorzet en de bevolkingsaanwas gelijk blijft of groter wordt, 
is een tekort aan uitgangsmateriaal voor de rund- en kalfsvleesproduktie in de 
toekomst niet denkbeeldig. 
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Zusammenfassung 
Betriebswirtschaftlicher Vergleich der Ochsen- und der Bullenmast auf einem 
Grünlandbetrieb 
In dieser Veröffentlichung sind mittels finanzieller Schätzungen zwei Verfahren der Rind-
fleischproduktion miteinander verglichen. Beim einen werden jährlich 18 Ochsen von 624 kg und 
beim andern 35 Bullen von 483 kg Lebendgewicht abgeliefert. Als Schlachtausbeute ist für 
beide Gruppen 58 angenommen worden. Bei diesem Vergleich ist als verfügbare Rauhfutter-
fläche für jedes der beiden Verfahren 10 ha Grünland vorausgesetzt. 
In beiden Fällen werden die für die Mast bestimmten Tiere als nüchterne Kälber (6—12 
Tage alt) zum Preis von hfl. 110, —gekauft. Ein höherer Kälberpreis setzt die Rentabilität 
herab, und zwar bei der Bullenmast stärker als bei der Ochsenmast. Abgeliefert werden durch-
schnittlich die Ochsen mit 28'/2 und die Bullen mit l61/2 Monaten. 
Bis zum Alter von 8 Monaten sind Fütterung und Wachstum der beiden Gruppen gleich. 
Danach ist die Futterration der Bullen grösser und das Wachstum schneller. Das für einen 
Ochsen im ganzen zugekaufte Futter kostet hfl. 339,— und das für einen Bullen zugekaufte 
hfl. 406,—. Die Grünland- und Rauhfutterkosten sind mit hfl. 275,— je Ochse und mit 
hfl. 150,— je Bulle in Rechnung gestellt. 
Die in Eiweiss und Stärkeeinheiten ausgedrückte Futtermenge je kg Wachstum ist bei den 
Bullen günstiger als bei den Ochsen. 
Das jährlich abgelieferte Schlachtgewicht ist für die Ochsen mit 6516 kg und für die Bullen 
mit 9800 kg in Anschlag gebracht. Sollte ein Mangel an Rindfleisch eintreiten, so lässt sich 
durch Haltung von Ochsen statt von Bullen die Rindfleischproduktion steigern. Eine einfache 
Berechnung lehrt, dass 35 Ochsen 12 670 kg Schlachtgewicht liefern. Das ist 2 870 kg mehr 
als 35 Bullen liefern. Wahrscheinlich kann man Ochsen ohne Schwierigkeiten schwerer werden 
lassen als 624 kg. Bullen von über 500 kg kann man in der Praxis nicht so leicht halten: in 
dem Alter sind diese Tiere mitunter lästig. 
Die Strohkosten und der Dungertrag sind als sich ausgleichend angesehen. 
Als Unterbringungskosten sind für beide Gruppen hfl. 2100,— jährlich angenommen, d.h. 
hfl. 115,— für einen abgelieferten Ochsen und hfl. 60,— für einen abgelieferten Bullen. 
Sterblichkeitsrisiko und Gesundheitspflege sind mit 5'/2 Prozent der Gesamtkosten in An-
schlag gebracht. Als Zins des durchschnittlichen im Viehbestand investierten Kapitals ist 5 
Prozent gewählt. 
Der Posten "sonstige Kosten" umfasst Brandversicherung, Elektrizität, Wasser, Werkzeuge 
und Geräte, Zäune, Beiträge, Abgaben und Unvorhergesehenes. 
Die Ablieferungskosten sind mit hfl. 20,— veranschlagt. Die einzelnen Kostenposten sind 
in Tabelle 9 erwähnt. 
Die Gesamtkosten für die Mast eines Ochsen bis zur Schlachtreife betragen hfl. 1054,— und 
die für die Mast eines Bullen hfl. 866,—, was hfl. 2,91 bzw. hfl. 3,09 je kg Schlachtgewicht 
entspricht. Die Produktionskosten des Ochsenfleisches sind also je Schlachtgewicht 18 Cents 
niedriger als die des Bullenfleisches. Eigne Arbeit ist nicht eingerechnet, ebensowenig wie 
Kommissionsgebühren bei mehrmaligem Verkauf. 
Bei einer Steigerung der Futterkosten um 15 Prozent erhöhen sich die Produktionskosten je 
kg Schlachtgewicht um 26 bis 30 Cents. Auch der Ankaufpreis des Kalbes ist ein verhältnis-
mässig grosser Teil der Produktionskosten von Rindfleisch. 
Soweit bei der Berechnung Arbeitszeiten notwendig waren, ist von den Arbeitsnormen von 
Grijpstra und Versteegen Gebrauch gemacht geworden. 
Angenommen ist, dass die Qualität von Ochsenfleisch und Bullenfleisch gleich ist und zwar 
gut bis sehr gut. 
Bei einem Schlachtgewichtpreis von hfl. 3,45 je kg und einer verfügbaren Grünlandfläche 
von 10 ha hat die Mast von 18 Ochsen dasselben finanzielle Ergebnis wie die Mast von 35 
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Bullen. Bei niedrigerem Ertragspreis ist die Ochsenmast vorteilhafter und bei höherem die Bul-
lenmast. Freilich gilt das bloss unter den Voraussetzungen dieser Studie. Unter andern Verhält-
nissen, z.B. bei der Mast mit Hilfe von Neben- und Abfallprodukten von Ackerfrüchten, kann 
die Berechnung ganz anders ausfallen. Kleine Abweichungen von den vorausgeschickten Vor-
aussetzungen werden aber keine grundsätzlichen Änderungen erfordern. 
Prinzipiell kan die hier beschriebene Form der Rindviehmast auf allen Betrieben erfolgen, die 
über die erforderlichen Gebäude und Grünland verfügen. 
Eine Steigerung der Rindfleischproduktion kann im allgemeinen nur mit im Frühjahr gebo-
renen Kälbern stattfinden. 
Der Rindfleischverbrauch je Kopf der Bevölkerung hat die letzten Jahre ziemlich schnell zu-
genommen. Setzt sich diese Zunahme fort und nimmt der Bevölkerungszuwachs nicht ab, so 
ist ein Mangel an Ausgangsmaterial für die Rind- und Kalbfleischproduktion in Zukunft nicht 
ausgeschlossen. 
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